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 Pembaca yang budiman, 
 
Sejak edisi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2014 kami 
tengah berupaya menyesuaikan diri dengan 
persyaratan akreditasi jurnal ilmiah dari instansi 
berkompeten, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI). Beberapa persyaratan itu, di 
antaranya, penguatan pengelolaan keredaksian, 
pengelolaan bahan atau naskah, pengoreksian 
naskah, penilaian, hingga tiba di mesin cetak. 
 
Kita semua tentu bersepakat jika jurnal Medan Makna 
yang terbit sejak 2004 ini segera terakreditasi secara 
nasional. Hal ini merupakan cita-cita setiap pengelola 
majalah ilmiah. Karena itu, berbagai upaya kami 
lakukan guna melengkapi persyaratan administrasi 
akreditasi. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya 
keinginan kita ini segera terwujud. Aamin ya rabbal 
alamiin. 
 
Pada edisi kali ini kami menerima beberapa tulisan 
dari para peneliti, pengkaji, pemerhati, dan tenaga 
pengajar. Para kontributor tidak hanya berasal dari 
instansi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, tetapi 
juga instansi lain, bahkan luar Provinsi Sumatera 
Utara. Adanya penulis dari luar instansi bahkan luar 
provinsi tentu saja menyebabkan jurnal kita ini bisa 
dibaca secara luas dan beredar secara nasional. 
 
Tulisan-tulisan yang masuk ke meja redaksi, kami 
percayakan kepada Dewan Redaksi. Anggota Dewan 
Redaksi kami yang terdiri atas peneliti dan 
penerjemah melakukan tugasnya dengan baik, untuk 
menyeleksi secara ketat format dan bahasa yang 
digunakan para kontributor. Dari rekomendasi yang 
kami terima, ada beberapa naskah terpaksa 
mengalami penundaan pemuatan guna 
menyesuaikan dengan format karya tulis ilmiah dan 
gaya selingkung jurnal Medan Makna. 
 
Selain diseleksi oleh Dewan Redaksi atau Tim Editor, 
semua naskah juga kami kirim ke para pakar yang 
menjadi Mitra Bestari jurnal kita ini. Untuk itu, kami 
mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Prof. 
Amrin Saragih, M.A., Ph.D. (Universitas Negeri 
Medan), Prof. Dr. Hasanuddin WS, M.Hum. 
(Universitas Negeri Padang), Prof. Tengku Silvana 
Sinar, M.A., Ph.D. (Universitas Sumatera Utara), dan 
Prof. Bahren Umar Siregar, M.A., Ph.D. (Universitas 
Khatolik Atmajaya Jakarta), yang telah menelaah, 
menilai, dan mencoret-coret naskah yang Anda baca 
ini. Nah, selamat menikmati sajian kami ini. 
Redaksi 
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Redaksi menerima kiriman naskah ilmiah tentang 
kebahasaan dan kesastraan serta pengajaran bahasa dan 
sastra dari berbagai bidang pendekatan/metode. Naskah 
diketik rapi dua spasi. Redaksi berhak mengedit naskah 
sepanjang tidak mengubah makna dan isinya. 
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